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Metode Jigsaw Learning adalah salah satu metode yang efektif sebagai 
metode untuk meningkatkan pemahaman materi belajar siswa secara optimal. 
Karena metode Jigsaw Learning dapat mengoptimalkan daya membaca, menulis, 
mendengar ataupun berbicara dalam pelaksanaanya serta meningkatkan 
pemahaman prilaku interpersonal sehingga memudahkan siswa untuk memahami 
berbagai pengetahuan dan penyesuaian diri dilingkungan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui (a) Bagaimana tingkat pemahaman pelajaran bimbingan 
konseling di SMA N 1 Papar kediri sebelum perlakuan, (b) Bagaimana tingkat 
pemahaman pelajaran bimbingan konseling di SMA N 1 Papar kediri setelah 
mendapat perlakuan metode Jigsaw Learning, (c) Bagaimana pengaruh metode 
Jigsaw Learning terhadap pelajaran bimbingan konseling di SMA N 1 Papar 
Kediri. 
Penelitian  ini menggunakan metode eksperimen dengan rencangan (non- 
randomized pre-test-post-tets control group design), subjek dalam penelitian ini 
berjumlah 60 orang, 30 siswa kelas X4 kelompok kontrol dan 30 siswa kelas X7 
kelompok eksperimen di SMA N 1 Papar Kediri. Instrumen menggunakan 
(Lembar Kerja Siswa)  LKS terdiri dari 10 soal pilihan ganda sebagai data primer 
dan wawancara, observasi, angket, dokumentasi sebagai data sekunder 
(pelengkap). Analisa menggunakan SPSS 15 for windosw dengan uji paried 
sample test dan uji independent sample t test.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) tingkat pemahaman pelajaran 
Bimbingan Konseling  saat pre-tets dan post-test pada katagori sedang (lihat tabel 
4.8) (b) Ada  peningkatan nilai pemahaman pelajaran Bimbingan Konseling yang 
baik pada kelompok eksperimen, walaupun tetap dalam kategori sedang, hal ini 
ditunjukan dengan perubahan mean pre-test 7.87 dan post-test 8.97  serta hasil uji 
SPSS thitung sebesar -6,056 dengan sig. 2-tailed sebesar = o,ooo lebih kecil 
daripada nilai kritik 0,05 dan 0.025 (0,000 < 0,05/ 0.025) berarti Ho ditolak, (c) 
Metode Jigsaw Learning berpengaruh terhadap pemahaman pelajaran Bimbingan 
Konseling, hal ini ditunjukan oleh hasil uji SPSS antar nilai post-test kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol didapat thitung = 3.315. sig. 2-tailed = 0,002 pada 
taraf signifikansi 0,05 dan 0.025 yang berarti bahwa (0.002<0.005/ 0.025) dan dk 
58 maka HO ditolak. Artinya dua variabel tersebut berpengaruh. Jadi metode 
Jigsaw Learning berpengaruh terhadap pemahaman pelajaran Bimbingan 










منهج جغسو هو منهج مؤثر لترقٌة فهم المواد الدراسٌة عند التلامٌذ تأثٌرا جٌدا. لانها قد أفضلت تعلٌم على 
قدرة التلامٌذ على القراءة و الكتابة و السماعة كذا الكلام فى العمل. و إن فى هذا المنهج أطلب كل تلمٌذ 
  اما غرض هذا التحقٌق هو:إستٌلاء المادة الُمَدرَّ سِة سواء كان لوحده او لغٌره اى لفرقته. و 
) 1لمعرفة مستوى فهم التلامٌذ عن مادة تعلٌم توجٌه المشورة لتلامٌذ العاشر بالمدرسة العالٌة الحكومٌة ( 1
 فافار.
) لمعرفة مستوى فهم التلامٌذ عن مادة تعلٌم توجٌه المشورة لتلامٌذ العاشر بالمدرسة العالٌة الحكومٌة 2
  منهج جغسو.) فافار بعد التعلٌم على 1(
) لمعرفة أثر هذا المنهج لمادة تعلٌم توجٌه المشورة نحو تلامٌذ الفصل العاشر بالمدرسة العالٌة الحكومٌة 3
  ) فافار كٌدٌرى.1(
كان هذا التحقٌق ٌستعمل التحلٌل الكّمً على تصمبم التجربٌة: شبه التجرٌة (اي .................. ) و كان 
تون شخصا ٌعنى اربعون منه من الفصل العاشر الرابع و هى فرقة المراقبة عدد عامل هذا التحقٌق هو س
) فافار كٌدٌرى. 1و ثلاثون منه الفصل العاشر السابع و هى فرقة التجربة فى المدرسة العالٌة الحكومٌة (
الأولٌة وان الوسٌلة المستعملة هى ورقة عمل التلمٌذ اى () المشتمل فٌه عشر الأسئلة الخٌارٌة كالمعلومات 
و الحوار,و المراقبة, و الإستفتاء, و الوثٌقة كالمعلومات الكمالٌة. التحلٌل على طرٌقة 
 ................................ مع تجربة ................. و ........................... 
 
 و قد أشار حاصل هذا التحقٌق أن:
  ) 8.4و الإختبار البعدي متوسط (أنظر جدول  ) مستوى فهم التلامٌذ عند الإختبار القبلً1 
) فٌه ترقٌة نتٌجة فهم المادة التعلٌمٌة الجٌدة فى فرقة التجربة, ولو انه ٌقف على درجة متوسطة. هذا 2
كذا حاصل  7988و فى الإختبار البعدي  7887ُمشار بوجود تغٌٌر نتٌجة متوسط فى الإختبار القبلً ٌعنى 
أصغر من نتٌجة النقد هو  00080..... بقدرة =  -2على ....  – 65086.... هو إختبار ...... فى ......
  ) على معنى ..... مردود, 52080او  5080>  00080( 52080و  5080
) منهج تعلٌم جغسو مأثر على فهم مادة تعلٌم التلامٌذ, ها هو مهتاد بحاصل إختبار ...... بٌن نتٌجة آخر 3
فً درجة أهمٌة  20080....... =  -2....  51383التعلٌم من فرقة التجربة و فرقة الجدال  ٌُْحصل ....... 
معنى ان ذالك اثنى المتغٌر مإثر .... . ب 85) و ... 52080 \50080> 20080ٌعنى ان ( 52080و  5080
) 1على التعلٌم. إذن منهج تعلٌم جغسو مأثر تأثٌرا لفهم مادة توجٌه المشورة فى المدرسة العالٌة الحكومٌة (
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Jigsaw Learning Method is one of an effective method as the method to 
increase student learning material comprehension optimally. Because the Jigsaw 
Learning Method can optimize ability of reading, writing, listening or speaking 
and also increasing the comprehension of interpersonal behavior, so it makes 
easy for student to ascertain some knowledge and adaptation at the environment. 
This research is aimed to know: (a) comprehension level for counseling guidance 
at SMA N I Papar Kediri before treatment, (b) ) comprehension level for 
counseling guidance at SMA N I Papar Kediri after treatment of using jigsaw 
learning method, (c) jigsaw learning method effect for counseling guidance 
subject at SMA N I Papar Kediri. 
This research is using experimental method by nonrandomized pretest-
posttest control group design). This research used 60 respondents, 30 students in 
class X4 as control group and 30 students in class X7 as an experimental group at 
SMA N I Papar Kediri. The research instrument is using Student Work Sheet as 
called LKS, consists of 10 questions by multiple option answers as primary data 
and interview, observation, questionnaire, documentation as secondary data 
(complement). The data analysis was using SPSS 15 for windows by paired 
sample test and independent sample t-test. 
The result research showed that (a) subject comprehension level of 
counseling guidance during pretest and posttest is on middle category (see Table 
4.8); b) There is an increasing comprehension value for good counseling 
guidance subject on experimental group, although it is constantly in middle 
category. This is indicated by mean changing of pretest 7.87 and posttest 8.97 and 
test result of SPSS tcount as much -6,056 with significant 2-tailed as much = 0,000 
is less than tcount critic value 0,05 and 0.025 (0,000 < 0,05 < 0,05/0,025). It is 
meant that Ho to be rejected, (c) Jigsaw learning method is effecting toward 
counseling guidance subject comprehension. This was showed by result of SPSS 
test between posttest value for an experimental group and the control group were 
obtained tcount = 3.315, sig. 2-tailed = 0,002 on significant level as 0,05 and 0.025 
which was meant that (0.002 < 0.005/0.025) and dk 56, then Ho is rejected. It is 
meant that two variables were having effect. Thus, jigsaw learning method is 
effected toward counseling guidance comprehension at SMA N I Papar Kediri. 
 
 
 
 
 
 
 
